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del Sábado 5 de Agosto de 1843. 
Intendencia de la Provincia de Zeon. Clero Secular. 
Vara el dia 13 de Setiembre próximo desde las once á dos de la tarde se sacan á remate en la Sala catitular 
del M . 1' Ayuntamiento cotlstituciúnal de ésta ciudad las fincas siguientes i 
RENTA ANUAL. 
Clase de fiucas, y cabida. 
TBIGO. 
RI. vn. f.' z.s c.' 
. Cabildo Catedral de Astorga. 
Vaidesptno de la Obispalía. 
Un quiñón de un prado de medio carro de 
yerba término de i d . , llaman la Vega, y 
vence el arriendo en i] de Setiembre de 
1844 >? 
Otro de una tierra centenal al sitio prado la 
vina, de cabida de una fanega, término de 
id . y vence en id t> 
Otro de una tierra, llaman camino siempre 
lamo, término de i d . , de tábida de..6 ce-
lemines y vence en id »> 
Otro de una tierra, llaman los Tqrllps, de ca-
bida de 4 celemines y 2 cuartillos, termi-
no de id. y vence en id » 
Otro de una tierra de 6 celemines, término 
de id. y vence en id » 
Otro de una tierra llaman el Canal, de 6 ce-
lemines término de id. y vence en id. . . »> 
Otro de una tierra al sitio de la Feseca, de 
una fanega y 6 celemines, término de id . 
y vence en id . . . . . . f> 
Otro de una tierra al sitio de la Camilla, de 
3 celemines, término de id. y vence en id. » 
Otro de una tierra á do llaman Fumigiilano, 
de 9 celemines, término de i d . y vence en 
id. 
Otro de una tierra tras de la Cuesta, de una 
finega y 9 celemines, término de id. y 
vence en id. . . . . . . . . . . . . , » 
Otro de ún prado, llaman Varriende, de un 
montón de yerba, término de id. y vence 
en id. . . . . »> 
Otro de un prado á la Vega de arriba, de 
medio cirro de yerba, término de id. y 
vence en id 1 n 
CEMTBNO. Importe de Id. de la ca- Tipo par* 
t ' z? c' la tasaciou. pitalizacion. el remate. 
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RENTA A N U A l -
elase ¿le fincas, y cabida. Rs. vn. fs 
TRICO. CENTEKO. Importe de Id. de la ca-
la tasación, pitalizacion. 
Tipo para 
i'l rciuale. 
Otro de una tierra centenal, llaman Valda-
res, hace 2 fanegas y 3 ce'lefrirneé, té'rrtii- -! 
no de id. y vence en itt. . . . . . . . . » 
Otro de una tierra, llaman Gástrico, de una 
fanega 9 celeHMnes, ténmino de id. y ven-
ce en ¡d; »> 
Otro de una tierra,- ffáman Valderrape, de 
una fanega 9 celemines, término de id. y 
vence en id. . . . » 
Otro de una tierra, llaman Junipelamo, de 
una fanega 9 celemines, término de id. y 
vence en id » 
Otro de una tierra', llaman prado La viña, de 
6 celemines, término de icíi y vence en id . w 
Otro de una tierra, llaman Fuente el Caño, 
de 3 fanegas, término de id. y vence en id. » 
»> w ...» |> 7 » 
»» » »> »> 4 g 
n » w 4. g 
»> » n » 4 » 
»> »» >» s» 2- 3 
w »> »». » 8 »> 
321 309 20 321 
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217 209 3 217 
132 127 6 13a 
423 407 20 423 
NOTA. LOS diez y ocho quiñones que anteceden se hallan arrendados reunidos en siete*fanegas y seis celemi-
nes de centeno y debiendo de rematarse separadamente según el dictamen de lospérttos se ha hecho la demostración 
indicada. •• i- . : • . ^ •• ., ,, ,, 
Va Idespino.— Rectoría. 
7 rierras trigales y centenales de 5 fanegas y 
2 celemines: 2 prados de un carro y un 
montón ¿e yerba, y un pajar cubierto de 
teja, término de i d . , y vence el arriendo 
en 11 de Noviembre de 1846 300 " " " " >> >» ' 2.20O 3.900 3 900 
NOTA. De ¡as fincas que anteceden hahrán de celebrarse dos remates, umrék ésta c api tai y el Otro en él Par' 
tii/o de As torga según está prevenido. 
Santalla.zzRectorta. • ' "'" 
5 tierras trigales y centenales, de 10 fane-
gas en sembradura: 5 viñas de 33 jorna-
les: un sato de castaños bravos, de 8 cuar-
tillos: un matorral de 8 cuartales y un L a -
mero de uno y medio cuartillos, término de 
id. y vence en 11 de Noviembre de 1846. 800 »> »> n » » 
Villalilre.—"Rectoría. 
21 tierras trigales y centenales, de 52 fane-
gas 6 celemines, y 6 vinas de 39 jornales 
y un prado de 4 cuartales, término de id . 
y vence en 11 de Noviembre de 1046. . 53Ó n » >» »> » 
w 10.210 24.OOO 24.OOO 
» » « " 37'870 15.900 37.870 
NOTA. De las fincas que anteceden habrán de celebrarse dos remates ¡ uno en ésta capital y otro en la del 
Partido de Pon/'errada. 
Lo que se anuncia al público para el que quiera interesarse en su compra concurra á dicho local dia y hora 
señalado. León 2 de dgbsto de 1843.^:0. I. L , Cereceda. 
Intendencia de la provincia de León. Clero Regular. 
Por la Contaduría de Bienes nacionales se han capitalizado las fincas que á continuación 
se espresan. . _. . 
_ RENTA ANUAL, ' , 
r \ i r t . - i „ ' i 'Rieo. CENTESO. Importe de Id. de la'ca- Tipo D a r á 
Clase de fincas y cabida. Rs vn f5 7' r s , » - . . » 1. f • • . . . . e™ P9™ 
1 v"- '• ' c- *• »• c- 'a tasación pitalizacíon. el remate. 
Monasterio de Ex/onza. 
: .. . JLngítn. - ., . ,. 
3 tierras centenales de 4 fanegas en sembra-
dura, y 2 prados de 2 carros y 2 monto-
nes yerba, término de id » » „ „ ? „ „ ¿.200 4.200 4.200 
S. Benito de Sahagun. 
' ' Villamoriscá. " ' . • • ' •' 
12 tierras trigales, centenales y linares de 
2 fanegas 11 celemines en sembradura, tér-
mino de id „ „ e „ „ „ . 285 324 
Convento dé "Otero dé las Dueñas. ! 
Villarrodrigo de Ordás. 
16 tierras trigales, centenales y linares de 
9 fanegas 2 celemines en sembradura, y 
4 prados de 2:$ carros yerba, término de 
i d . . . . » »> " 3-730 4-aoo 4.200 
;: ! „. Monjas de Gradefes. 
Garfin. 
57 tierras trigales, centenales y linares de 24 
fanegas un celcmin y 2 cuartillos y 13 pra-
do» de 2 fanegas 8 celemines 2 cuartillos 
término de id » 4 „ „ 4 „ „ 2.^ 42 5.520 5.520 
Monjas de Otero de las Dueñas. 
Espinosa. 
5 linares de 5 celemines en sembradura, y 
3 prados de 2 | carros de yerba término 
de 5o » » »> » » n 1.080 
Convento de Nuestra Sra. de la Peña. 
Í-SOO 1.500 
Villar de las Traviesas y Libran. 
Un quiñón de 12 tierras linares y centenales 
de 15 fanegas en sembradura, y 9 pra-
dos de 4 § carros yerba , término de Vil lar . »> a> n n 8 6 » 4.991 5.IOO «i 100 
U n quiñón de una tierra linar de 3 celemines *>, 
en sembradura, y 3 prados de 2 5 carros 
yerba, término de Libran. . . , » » „ 3 g „ 1,640 2.100 2.100, 
San Marcos de León y Santi Spiritus de As-
torga. 
U n quiñón de 2 huertas de cabida de una fa-
nega en sembradura, término de) pueblo de 
X'. 
i'íi 
RENTA ANUAL. 
* TKIGO. CEBADA. Importe Je Id de la ca-
Clase de fincas, y cabida. Rj. vn. f.s z.s c.s t.s E.' C.s la tasación, pitalizacion. 
Tipo pi 
el remato. 
S. Román deBembibre, que pertenecieron 
al convento de S. Marcos de León. . . . 48 9» » ¡> » » " 660 1.440 1.440 
Otro quiñón de 13 tierras centenales.y lina-
res de.9 fanegas 3 celemines: 2 prados de 
4 valseares, y 2 huertas de 4 fanegas 3 
celemines en sembradura, término de Bem-
bibre, que pertenecieron al convento de 
Santi Spiritus de Astorga 300 » » » »> » » 8.210 9.000 9.009 
Beaterío de Santa Catalina de León, > 
Ruiforco de Torio. 
1 prados de dar 2 \ carros, y una tierra tri-
gal de 3 fanegas 2 ¿elemines, término de id. 48 » » » » » » I.gOO 1.440 - i.500 
Palacio de Torio y Villaverde de arriba. 
Un quiñón de un_prado,.término de Palacio, 
de 2 ¿ carros, y lleva en renta D . G e r ó -
nimo Balbusna 29 >o » 5 1 » » »> . 800 .1.219 11 J'?19 Ik 
Otro quiñón de un prado, que lleva el mis-
mo, de dar carro y medio de yerba, tér- . 
mino de id 21 3a 4 » » » »> » : 600 914 «6 . 914 «6 
Otro de otro id. que lleva el dicho, térmi-
no de i d . , de dar 3 ^ carros yerba. . . 4331 8 *> » » » »••< 1.200 I.828 -.3» 1.828 3a 
Otro quiñón de un^ tiorra, término de'id. y i > 
lleva en arriendo Urbano Morán , de una 
fanega 2 celemines 931 » 1 3 » » » 270 411 '7 411 «7 
Otro de una tierra que lleva el mismo, de . 
una fanega en sembradura, término de id . 4 3» » 1 » w. - » >» JZS .20$.¿6 205 •>6 
Santo Domingo de León y San Benito de Sa-
hagun, . . . .. .. . . . . . . .'. . ' 
Villabúrbula. 
U n quiñón de 10 tierras trigales y centena-
les de 19 fanegas 9 celemines en sembra-
dura: un prado de 8 celemines, y un huer- ' 
to cercado, de sebe, de 4 celemines, té r -
mino de id . y Villafáñe,' que pertenecie-
ron al convento de S. Benito de Sahagun. 10 4 4 » » » » 1.036 3.608 3.608 
Otro quiñón de un hueito cercado de sebe '• > ¡ 
y tapia de cabida de 8 celemines que per-
teneció al convenio de Dominicos de Lton. » 1 4 w ». w » 96 .1'039 ''•039 
Memorias de S. Francisco de León. 
Una casa á la calle de la Plata número i.0 
de 1.636 pies de superficie y habita San-
tiago Alonso.". . . . 1 470 » » »> »> »> » 8 551. 10'S75 IO-S7S 
Lo que se anuncia al público para que llegando á noticia de los que tienen pedida su tasación mantfiesien por 
escrito á esta Intendencia si se conforman con la capitalización demostrada, á fin de que en su i'iitu ¡e-proceda 
íi señalar dia de remate, León 3 de Agosto de 1843.^C. / . / . Cereceda; 
L E O N : I M P R E N T A D E M I Ñ O N . 
